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ALIEN REGISTRATI ON 
Name Agnes Alice CCain) Annis 
Street Address 79 Park 
Rockland• Kai ne 
Date -.-J ..... u-il N=- 6 ~' 1Q40 
------------
-------
1ty Rockland 
.; 
How long 1n United ,ltated 14 years How long i n "aine 14 years 
Born in Fredericton, New Brunswick Date of b irth Julx 11, 1904 
If marr1od, no. 0£ chil dren Yes - one Occupation Hqµsew1fe 
Name of omployer -------------------------------------
Addrees of ompl oyer ----------------------------------
ti:ng l 1sh ~ Speak _Y_e_s _ _ Read Yes . ~1r 1 te Y_e_s ____ _ 
Ot her languages------------------------------------------
P..ave you m&de appl i cat i on f or c t i zenahip? ___ N_o ____________ _ 
Have you ever had m111tar1 aervlcet 
-------------
---
It ao, where! 
----------
then? 
------------
